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ࢹࢨ࢖ࣥ
 ࣟࢦ࣐࣮ࢡ㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸪ࢩࣙࢵࣉ࣮࢝ࢻ㸪⣬⿄ࡣᅄᏘ
ࡑࢀࡒࢀࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣၟရ
ࡀ୍┠࡛ࢃ࠿ࡾ㸪∦ᡭ࡛ࡶ㛤ࡅࡿ 2 ࡘᢡ࡛ᅋᏊ㸪㤆㸪⢊㢮㸪
ࡓࢀ㢮ࡢࡑࢀࡒࢀࡢิ࡛㓄ิࡋ㸪ࡑࡢୖ࡟ࡣࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ㣗
࡭᪉ࡢᥦ᱌ࢆ㸪⾲⣬ࡢࡃࡾࡠࡁࡢ✰ࢆᅋᏊ࡟ぢ❧࡚࡚ࢹࢨ࢖
ࣥ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮨ⠇㝈ᐃࡢၟရࡣ༊ูࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟Ꮨ⠇
ឤࡢ࠶ࡿᙧ࡜ࡋ㸪ࡲ࡜ࡲࡾࢆࡶࡓࡏࡓࠋࣃࢵࢣ࣮ࢪࡣࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡢᐜჾࢆ౑⏝ࡋ㸪ୖ㝈ࡸᩘࡢᣦᐃࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡋࡓࠋ
㤆ࡸ⢊㸪ࡓࢀ➼࡞࡝ࡣ୰㌟ࡀΰࡌࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡࡢ௙ษࡾࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ࡑࢀࢆ஧ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ
࡜࡛᭱኱ 4 ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋࡓࠋࣃࢵࢣ
࣮ࢪ࡟ၟရྡࡢࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࡇ࡜࡛୰㌟ࡢၟရࡀఱ࡞ࡢ࠿ࡀ
୍┠ุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ᳿ᯞࡣᅋᏊࢆ่ࡍࡶࡢ࡜㸪㤆
ࢆࡍࡃ࠼ࡿࡶࡢࢆ 2✀㢮ࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓࠋ 
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ࡲ࡜ࡵ 
 ௒ᅇࡢ࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌࡛ࡣ㸪ዪᛶࡀᴦࡋࡵࡿࡇ࡜ࢆ
ព㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣඃࡋ࠸༳㇟࡟ࡍࡿࡓࡵࣟ
ࢦ࣐࣮ࢡࡣ୸ࡳࢆᣢࡓࡏ㸪඲యⓗ࡟୸ࢆྲྀࡾධࢀ࡚⤫୍ࡉࡏ
ࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟ࡣ✰ࢆ࠶ࡅ㸪⾲⣬࠿ࡽࡣ✰࠿ࡽၟရࡢ෗
┿ࡀぢ࠼ࡿ㸪㛤ࡅࡿ࡜ࡑࡢ✰ࡀᅋᏊ࡟࡞ࡗ࡚㣗࡭᪉ࡢᥦ᱌࡟
࡞ࡾ㸪㛤࠸ࡓ᫬࡟ࡶࡲࡓⓎぢࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋᒎ♧఍ࡸ
࿘ᅖࡢዪᛶࡢ཯ᛂ࡛ࡣ㸪ዪᛶࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࡶࡢ࠿ࡽ⮬ศ࡛
ᑡࡋࡎࡘ㑅࡭ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㨩ຊࡸᴦࡋࡳࢆឤࡌࡿഴྥࡀ࠶
ࡾ㸪ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡋ࡚ዲ཯ᛂ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵⱝ࠸ዪᛶࡢ㟂
せࡣ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋၟရ࡛ࡣఏ⤫ⓗ࡞ࡶࡢࢆᢅࡗࡓࡀ㸪
ࠕዪᛶࡢࡓࡵࠖ࡟ほⅬࢆ࠾ࡅࡤ㸪㔝⳯࡞࡝ࡶྲྀࡾධࢀࡓၟရ
࡞࡝ࡢᥦ᱌ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭ᑠす༓㭯: ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸࿴ⳫᏊࡢヰ, ᪫ᒇฟ∧, 213, 2004 
࣭ᖹ㔝ᜨ⌮Ꮚ: ࿴ⳫᏊࡢࡇࡼࡳ༑஧ࣨ᭶, ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ, 117, 2009 
ᅗ ไస≀୍ぴ
ᅗ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺᏘ⠇㝈ᐃ㒊ศ㸦ኟ࣭⛅࣭෤㸧
ᅗ  ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ ᫓               ᅗ  ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺᏘ⠇㝈ᐃ㒊ศ㸦ኟ⛅෤㸧
ዪᛶࡢࡓࡵࡢ࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌
࣮࠾ࡔࢇࡈᑓ㛛ᗑࠕࡘࡴࡄ࣮ࠖ
୰ᲄᱻ   
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᳃ᮏ┿㹛


࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࿴ⳫᏊ㸪ᅋᏊ㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸪ࣈࣛࣥࢻ
ไసࡢ⫼ᬒ
 ࿴ⳫᏊ࡟ࡣ᪥ᮏࡢឤᛶ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏘ⠇ࡢᤊ࠼᪉ࡸ㸪࿡ࢃ࠸
᪉ࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࿴ⳫᏊ࡟ᑐࡋ࡚㸪῰࠸࢖࣓࣮ࢪ
ࡸⱝ⪅ࡣ⋡ඛࡋ࡚㣗࡭࡞࠸࢖࣓࣮ࢪࡀᢪ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪㣗࡭ࡿ
ᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔➼࡛ࡶὒⳫᏊࡢ
๭ྜࡀ㧗ࡃ㸪ㄌ⏕᪥ࡸࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟ࡣࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭ࡿᩥ໬ࡀ
ቑ࠼㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ࡞࡝᪂ࡋࡃ࡛ࡁࡿၟᴗ᪋タ࡟ࡶ࿴
ⳫᏊࢆᢅ࠺ᗑ⯒ࡢᩘࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪≉࡟
ὒⳫᏊࡤ࠿ࡾࡢⱝ࠸ዪᛶࡓࡕ࡟࿴ⳫᏊࢆᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
࡜⪃࠼ࡓࠋ

ไసࡢ┠ⓗ
 ࿴ⳫᏊࡢᏘ⠇ࡢ⣲ᮦࡢᴦࡋࡳ᪉ࡸ㸪࿴ⳫᏊࡢ⨾࿡ࡋࡉࢆ▱
ࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪᪥ᖖ࡟࿴ⳫᏊࡀࡶࡗ࡜㌟㏆࡟࡞ࡾ⮬ࡽ㈙࠸ࡓࡃ
࡞ࡿࡼ࠺࡞࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࢆ௻⏬ࡍࡿࠋ 

࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌ᴫせ
 ࿴ⳫᏊࡢ୰࡛ࡶ㸪ᅋᏊࡣẚ㍑ⓗప౯᱁࡛㸪ࡓࡃࡉࢇࡢே࡟
ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ࿴ⳫᏊ࡛㸪⏑࠸ࡶࡢ࠿ࡽࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡲ࡛࿡
ࡢᖜࡀᗈࡃ㸪Ꮨ⠇ࡢ⣲ᮦࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢࡸ㸪ᆅᇦᛶࡢ࠶ࡿ
ࡶࡢ㸪࠾ࡸࡘ௨እ࡟ࡶఏ⤫⾜஦࡞࡝࡟ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿ࡞࡝ከ✀
ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ࿴ⳫᏊᒇ௨እ࡟ࡶࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡸࢫ࣮
ࣃ࣮➼࡛ࡶ㌟㏆࡟㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪ఱᮏࡶධࡗ࡚࠸࡚㸪
1 ே࡛㣗࡭ࡽࢀࡿ㔞࡛࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪㤆ࡀࡢࡏࡽࢀࡓ≧ែ࡛㈍
኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸࡚㸪࡞࠿࡞࠿ዲࡳࡢᅋᏊࢆዲࡳࡢ㔞࡛
㈙࠼ࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢၟရ࠿ࡽ㸪ዲࡁ࡞࿡ࡢᅋᏊࡸ㤆ࢆᑡ㔞࠿ࡽዲࡁ
࡞㔞ࡔࡅ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᅋᏊᒇࡀ࠶ࢀࡤ㸪࡝ࢇ࡞ேࡶ
㉎ධࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢዲࡳࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏ㸪㣗࡭᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ✀㢮ࢆ㣗࡭ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡛㸪≉࡟ዪᛶࡣᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ࿴ⳫᏊࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪࠾ࡔࢇࡈᑓ㛛ᗑࠕࡘࡴࡄࠖࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞࿡ࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪࿴ⳫᏊ࡜ேࡀࡶࡗ࡜㏆࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ
࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ព࿡ࢆ㎸ࡵ࡚㸪᧍ࡾࢆ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ࠶
ࡿࠕ⣳ࡄࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࣈࣛࣥࢻྡࢆࡘࡅࡓࠋ࠾ࡔࢇࡈᑓ
㛛ᗑࠕࡘࡴࡄࠖࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞✀㢮ࡢᅋᏊࡸ㸪ᅋᏊ࡟ࡘࡅࡿ
㤆➼ࡍ࡭࡚ࢆࡦ࡜ࡘ࠿ࡽ㸪ࣂࣛ኎ࡾ࡛㉎ධ࡛ࡁ㸪⮬ศࡢዲࡁ
࡞㔞࡛ዲࡁ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡸ㣗࡭᪉ࡢ࡛ࡁࡿᅋᏊᑓ㛛ᗑ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᅄᏘᢡࠎࡢ⣲ᮦࢆ౑⏝ࡋࡓၟရࢆᏘ⠇㝈ᐃ࡛ᥦ౪ࡋ㸪
ࡑࡢᏘ⠇࡞ࡽ࡛ࡣࡢ࿡ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࣈࣛࣥࢻࢥࣥࢭࣉࢺ㸸
ࠕᏘ⠇࡜࿴ⳫᏊࢆࡘࡴࡂ㸪࿴ⳫᏊ࡜ேࢆࡘࡴࡄࠖ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ㸸20ࠥ30௦ዪᛶ
ၟရ㸸ࠓ㏻ᖺၟရࠔ
ⓑࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪↝ࡁᅋᏊ㸪᢯Ⲕࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡼࡶࡂࡢ࠾ࡔࢇ
ࡈ㸪ࡇࡋ࠶ࢇ㸪ࡘࡪ࠶ࢇ㸪᢯Ⲕ࠶ࢇ㸪ⓑ࠶ࢇ㸪⬌㯞࠶ࢇ㸪ࡁ
࡞ࡇ࠶ࢇࡁ࡞ࡇ㸪㯮ࡈࡲ㸪ࡃࢁࡳࡘ㸪ࡳࡓࡽࡋ
ࠓᏘ⠇ၟရࠔ
᫓㸸ࡉࡃࡽࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡉࡃࡽ࠶ࢇ㸪࠺ࡄ࠸ࡍ
ኟ㸸ⓑ⋢ࡔࢇࡈ㸪ⴱࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡎࢇࡔ࠶ࢇ
⛅㸸ࡉࡘࡲ࠸ࡶࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡉࡘࡲ࠸ࡶ࠶ࢇ㸪࠿ࡰࡕࡷ࠶ࢇ
෤㸸ࡺࡎࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡺࡎ࠶ࢇ㸪ࡳࡑ࠶ࢇ
౯᱁㸸ྛၟရ 30ࠥ50෇࡜ࡋ㸪1ே࠶ࡓࡾᅋᏊ 5ࠥ6ಶ࡜㤆➼
5ࠥ6✀㢮㸪ྜィ 400ࠥ500෇ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿࠋ
ᗑ⯒㸸࢔ࣜ࢜ඵᑿᗑ㸯㝵࡜࢖࣮࢜ࣥࣔࣝ኱᪥ᗑ㸯㝵࡜ࡋ㸪᪥
ᖖⓗ࡟ዪᛶࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸ሙᡤ࡜ࡋ࡚ఫᏯࡢከ࠸ᆅᇦࡢࢩࣙ
ࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ















㈍኎᪉ἲ
 ᵝࠎ࡞ၟရࢆࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ࡟୪࡭㸪ࡑࢀࡒࢀᅋᏊࡣࡦ࡜ࡘ
࠿ࡽ㸪㤆ࡸ⢊➼㸪ࡑࡢ௚ࡣᅋᏊࡦ࡜ࡘศࡢ㔞࠿ࡽࣂࣛ኎ࡾࡍ
ࡿࠋࡍ࡭ู࡚኎ࡾ࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪౛࠼ࡤࠕ⢏࠶ࢇࠖ࡜ࠕ↝ࡁᅋ
Ꮚ 㸪ࠖࠕⓑࡢ࠾ࡔࢇࡈࠖ࡜ࠕࡁ࡞ࡇࠖ࡜ࠕࡃࢁࡳࡘ 㸪ࠖ࡞࡝⮬
ศ࡞ࡾࡢዲࡁ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࣇ࣮ࣞࣂ࣮
ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ㇏ᐩ࡜࡞ࡿࠋ࠾ᐈᵝࡢὀᩥࡢ✀㢮࡜㔞࡟
ྜࢃࡏ࡚ࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥࢢࡍࡿࡢ࡛㸪ᑡ㔞࠿ࡽ㉎ධࡍࡿ࡞࡝㸪
ಶே࡟ྜࢃࡏ࡚ḧࡋ࠸㔞ࡔࡅ㈙࠺஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ  ࣟࢦ࣐࣮ࢡ
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ࢹࢨ࢖ࣥ
 ࣟࢦ࣐࣮ࢡ㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸪ࢩࣙࢵࣉ࣮࢝ࢻ㸪⣬⿄ࡣᅄᏘ
ࡑࢀࡒࢀࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣၟရ
ࡀ୍┠࡛ࢃ࠿ࡾ㸪∦ᡭ࡛ࡶ㛤ࡅࡿ 2 ࡘᢡ࡛ᅋᏊ㸪㤆㸪⢊㢮㸪
ࡓࢀ㢮ࡢࡑࢀࡒࢀࡢิ࡛㓄ิࡋ㸪ࡑࡢୖ࡟ࡣࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ㣗
࡭᪉ࡢᥦ᱌ࢆ㸪⾲⣬ࡢࡃࡾࡠࡁࡢ✰ࢆᅋᏊ࡟ぢ❧࡚࡚ࢹࢨ࢖
ࣥ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮨ⠇㝈ᐃࡢၟရࡣ༊ูࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟Ꮨ⠇
ឤࡢ࠶ࡿᙧ࡜ࡋ㸪ࡲ࡜ࡲࡾࢆࡶࡓࡏࡓࠋࣃࢵࢣ࣮ࢪࡣࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡢᐜჾࢆ౑⏝ࡋ㸪ୖ㝈ࡸᩘࡢᣦᐃࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡋࡓࠋ
㤆ࡸ⢊㸪ࡓࢀ➼࡞࡝ࡣ୰㌟ࡀΰࡌࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡࡢ௙ษࡾࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ࡑࢀࢆ஧ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ
࡜࡛᭱኱ 4 ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋࡓࠋࣃࢵࢣ
࣮ࢪ࡟ၟရྡࡢࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࡇ࡜࡛୰㌟ࡢၟရࡀఱ࡞ࡢ࠿ࡀ
୍┠ุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ᳿ᯞࡣᅋᏊࢆ่ࡍࡶࡢ࡜㸪㤆
ࢆࡍࡃ࠼ࡿࡶࡢࢆ 2✀㢮ࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓࠋ 
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
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



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
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












ࡲ࡜ࡵ 
 ௒ᅇࡢ࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌࡛ࡣ㸪ዪᛶࡀᴦࡋࡵࡿࡇ࡜ࢆ
ព㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣඃࡋ࠸༳㇟࡟ࡍࡿࡓࡵࣟ
ࢦ࣐࣮ࢡࡣ୸ࡳࢆᣢࡓࡏ㸪඲యⓗ࡟୸ࢆྲྀࡾධࢀ࡚⤫୍ࡉࡏ
ࡓࠋ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟ࡣ✰ࢆ࠶ࡅ㸪⾲⣬࠿ࡽࡣ✰࠿ࡽၟရࡢ෗
┿ࡀぢ࠼ࡿ㸪㛤ࡅࡿ࡜ࡑࡢ✰ࡀᅋᏊ࡟࡞ࡗ࡚㣗࡭᪉ࡢᥦ᱌࡟
࡞ࡾ㸪㛤࠸ࡓ᫬࡟ࡶࡲࡓⓎぢࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋᒎ♧఍ࡸ
࿘ᅖࡢዪᛶࡢ཯ᛂ࡛ࡣ㸪ዪᛶࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࡶࡢ࠿ࡽ⮬ศ࡛
ᑡࡋࡎࡘ㑅࡭ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㨩ຊࡸᴦࡋࡳࢆឤࡌࡿഴྥࡀ࠶
ࡾ㸪ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡋ࡚ዲ཯ᛂ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵⱝ࠸ዪᛶࡢ㟂
せࡣ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋၟရ࡛ࡣఏ⤫ⓗ࡞ࡶࡢࢆᢅࡗࡓࡀ㸪
ࠕዪᛶࡢࡓࡵࠖ࡟ほⅬࢆ࠾ࡅࡤ㸪㔝⳯࡞࡝ࡶྲྀࡾධࢀࡓၟရ
࡞࡝ࡢᥦ᱌ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭ᑠす༓㭯: ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸࿴ⳫᏊࡢヰ, ᪫ᒇฟ∧, 213, 2004 
࣭ᖹ㔝ᜨ⌮Ꮚ: ࿴ⳫᏊࡢࡇࡼࡳ༑஧ࣨ᭶, ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ, 117, 2009 
ᅗ ไస≀୍ぴ
ᅗ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺᏘ⠇㝈ᐃ㒊ศ㸦ኟ࣭⛅࣭෤㸧
ᅗ  ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ ᫓               ᅗ  ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺᏘ⠇㝈ᐃ㒊ศ㸦ኟ⛅෤㸧
ዪᛶࡢࡓࡵࡢ࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌
࣮࠾ࡔࢇࡈᑓ㛛ᗑࠕࡘࡴࡄ࣮ࠖ
୰ᲄᱻ   
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᳃ᮏ┿㹛


࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࿴ⳫᏊ㸪ᅋᏊ㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸪ࣈࣛࣥࢻ
ไసࡢ⫼ᬒ
 ࿴ⳫᏊ࡟ࡣ᪥ᮏࡢឤᛶ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏘ⠇ࡢᤊ࠼᪉ࡸ㸪࿡ࢃ࠸
᪉ࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࿴ⳫᏊ࡟ᑐࡋ࡚㸪῰࠸࢖࣓࣮ࢪ
ࡸⱝ⪅ࡣ⋡ඛࡋ࡚㣗࡭࡞࠸࢖࣓࣮ࢪࡀᢪ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪㣗࡭ࡿ
ᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔➼࡛ࡶὒⳫᏊࡢ
๭ྜࡀ㧗ࡃ㸪ㄌ⏕᪥ࡸࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟ࡣࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭ࡿᩥ໬ࡀ
ቑ࠼㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ࡞࡝᪂ࡋࡃ࡛ࡁࡿၟᴗ᪋タ࡟ࡶ࿴
ⳫᏊࢆᢅ࠺ᗑ⯒ࡢᩘࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪≉࡟
ὒⳫᏊࡤ࠿ࡾࡢⱝ࠸ዪᛶࡓࡕ࡟࿴ⳫᏊࢆᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
࡜⪃࠼ࡓࠋ

ไసࡢ┠ⓗ
 ࿴ⳫᏊࡢᏘ⠇ࡢ⣲ᮦࡢᴦࡋࡳ᪉ࡸ㸪࿴ⳫᏊࡢ⨾࿡ࡋࡉࢆ▱
ࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪᪥ᖖ࡟࿴ⳫᏊࡀࡶࡗ࡜㌟㏆࡟࡞ࡾ⮬ࡽ㈙࠸ࡓࡃ
࡞ࡿࡼ࠺࡞࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࢆ௻⏬ࡍࡿࠋ 

࿴ⳫᏊࣈࣛࣥࢻࡢᥦ᱌ᴫせ
 ࿴ⳫᏊࡢ୰࡛ࡶ㸪ᅋᏊࡣẚ㍑ⓗప౯᱁࡛㸪ࡓࡃࡉࢇࡢே࡟
ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ࿴ⳫᏊ࡛㸪⏑࠸ࡶࡢ࠿ࡽࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡲ࡛࿡
ࡢᖜࡀᗈࡃ㸪Ꮨ⠇ࡢ⣲ᮦࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢࡸ㸪ᆅᇦᛶࡢ࠶ࡿ
ࡶࡢ㸪࠾ࡸࡘ௨እ࡟ࡶఏ⤫⾜஦࡞࡝࡟ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿ࡞࡝ከ✀
ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ࿴ⳫᏊᒇ௨እ࡟ࡶࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡸࢫ࣮
ࣃ࣮➼࡛ࡶ㌟㏆࡟㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪ఱᮏࡶධࡗ࡚࠸࡚㸪
1 ே࡛㣗࡭ࡽࢀࡿ㔞࡛࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪㤆ࡀࡢࡏࡽࢀࡓ≧ែ࡛㈍
኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸࡚㸪࡞࠿࡞࠿ዲࡳࡢᅋᏊࢆዲࡳࡢ㔞࡛
㈙࠼ࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢၟရ࠿ࡽ㸪ዲࡁ࡞࿡ࡢᅋᏊࡸ㤆ࢆᑡ㔞࠿ࡽዲࡁ
࡞㔞ࡔࡅ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᅋᏊᒇࡀ࠶ࢀࡤ㸪࡝ࢇ࡞ேࡶ
㉎ධࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢዲࡳࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏ㸪㣗࡭᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ✀㢮ࢆ㣗࡭ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡛㸪≉࡟ዪᛶࡣᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ࿴ⳫᏊࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪࠾ࡔࢇࡈᑓ㛛ᗑࠕࡘࡴࡄࠖࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞࿡ࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪࿴ⳫᏊ࡜ேࡀࡶࡗ࡜㏆࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ
࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ព࿡ࢆ㎸ࡵ࡚㸪᧍ࡾࢆ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ࠶
ࡿࠕ⣳ࡄࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࣈࣛࣥࢻྡࢆࡘࡅࡓࠋ࠾ࡔࢇࡈᑓ
㛛ᗑࠕࡘࡴࡄࠖࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞✀㢮ࡢᅋᏊࡸ㸪ᅋᏊ࡟ࡘࡅࡿ
㤆➼ࡍ࡭࡚ࢆࡦ࡜ࡘ࠿ࡽ㸪ࣂࣛ኎ࡾ࡛㉎ධ࡛ࡁ㸪⮬ศࡢዲࡁ
࡞㔞࡛ዲࡁ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡸ㣗࡭᪉ࡢ࡛ࡁࡿᅋᏊᑓ㛛ᗑ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᅄᏘᢡࠎࡢ⣲ᮦࢆ౑⏝ࡋࡓၟရࢆᏘ⠇㝈ᐃ࡛ᥦ౪ࡋ㸪
ࡑࡢᏘ⠇࡞ࡽ࡛ࡣࡢ࿡ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࣈࣛࣥࢻࢥࣥࢭࣉࢺ㸸
ࠕᏘ⠇࡜࿴ⳫᏊࢆࡘࡴࡂ㸪࿴ⳫᏊ࡜ேࢆࡘࡴࡄࠖ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ㸸20ࠥ30௦ዪᛶ
ၟရ㸸ࠓ㏻ᖺၟရࠔ
ⓑࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪↝ࡁᅋᏊ㸪᢯Ⲕࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡼࡶࡂࡢ࠾ࡔࢇ
ࡈ㸪ࡇࡋ࠶ࢇ㸪ࡘࡪ࠶ࢇ㸪᢯Ⲕ࠶ࢇ㸪ⓑ࠶ࢇ㸪⬌㯞࠶ࢇ㸪ࡁ
࡞ࡇ࠶ࢇࡁ࡞ࡇ㸪㯮ࡈࡲ㸪ࡃࢁࡳࡘ㸪ࡳࡓࡽࡋ
ࠓᏘ⠇ၟရࠔ
᫓㸸ࡉࡃࡽࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡉࡃࡽ࠶ࢇ㸪࠺ࡄ࠸ࡍ
ኟ㸸ⓑ⋢ࡔࢇࡈ㸪ⴱࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡎࢇࡔ࠶ࢇ
⛅㸸ࡉࡘࡲ࠸ࡶࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡉࡘࡲ࠸ࡶ࠶ࢇ㸪࠿ࡰࡕࡷ࠶ࢇ
෤㸸ࡺࡎࡢ࠾ࡔࢇࡈ㸪ࡺࡎ࠶ࢇ㸪ࡳࡑ࠶ࢇ
౯᱁㸸ྛၟရ 30ࠥ50෇࡜ࡋ㸪1ே࠶ࡓࡾᅋᏊ 5ࠥ6ಶ࡜㤆➼
5ࠥ6✀㢮㸪ྜィ 400ࠥ500෇ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿࠋ
ᗑ⯒㸸࢔ࣜ࢜ඵᑿᗑ㸯㝵࡜࢖࣮࢜ࣥࣔࣝ኱᪥ᗑ㸯㝵࡜ࡋ㸪᪥
ᖖⓗ࡟ዪᛶࡀ㞟ࡲࡾࡸࡍ࠸ሙᡤ࡜ࡋ࡚ఫᏯࡢከ࠸ᆅᇦࡢࢩࣙ
ࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ















㈍኎᪉ἲ
 ᵝࠎ࡞ၟရࢆࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ࡟୪࡭㸪ࡑࢀࡒࢀᅋᏊࡣࡦ࡜ࡘ
࠿ࡽ㸪㤆ࡸ⢊➼㸪ࡑࡢ௚ࡣᅋᏊࡦ࡜ࡘศࡢ㔞࠿ࡽࣂࣛ኎ࡾࡍ
ࡿࠋࡍ࡭ู࡚኎ࡾ࡜࡞ࡿࡢ࡛㸪౛࠼ࡤࠕ⢏࠶ࢇࠖ࡜ࠕ↝ࡁᅋ
Ꮚ 㸪ࠖࠕⓑࡢ࠾ࡔࢇࡈࠖ࡜ࠕࡁ࡞ࡇࠖ࡜ࠕࡃࢁࡳࡘ 㸪ࠖ࡞࡝⮬
ศ࡞ࡾࡢዲࡁ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࣇ࣮ࣞࣂ࣮
ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ㇏ᐩ࡜࡞ࡿࠋ࠾ᐈᵝࡢὀᩥࡢ✀㢮࡜㔞࡟
ྜࢃࡏ࡚ࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥࢢࡍࡿࡢ࡛㸪ᑡ㔞࠿ࡽ㉎ධࡍࡿ࡞࡝㸪
ಶே࡟ྜࢃࡏ࡚ḧࡋ࠸㔞ࡔࡅ㈙࠺஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ  ࣟࢦ࣐࣮ࢡ
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